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Sabine MERKENS: Erster Nachweis van Carorita paludosa 
in Deutschland (Araneae: Linyphiidae) 
First Record of Carorita paludosa in Germany (Araneae: Linyphiidae) 
Im Rahmen einer Diplomarbeit an der Universitat OsnabrOck (MERKENS 
1995)wurde die Spinnenfauna (Arachnida: Araneae) im extensiv beweideten, 
feuchten  GrOnland westlich des  DOmmers (Niedersachsen)  untersucht. 
Hierbei konnteCarorita paJudosa DUFFEY, 1971, fOr Deutschland erstmals 
nachgewiesen werden. Die Determination erfolgte nach ROBERTS (1987) 
.und DUFFEY (1971). Zwei Weibchen dieser Art wurden bei Probenahmen 
mit HUfe der Quadratmethode in der nassen,  mit Moosen durchsetzten 
Streuschicht  eines  Caricetum  gracilis  (Schlankseggenried)  unmittelbar 
hinter dem Deich des DOmmers gefangen. Die Untersuchungsflache ist in 
diesem Bereich durch ganzjahrig hohen Grundwasserstand und Boden-
wassergehalt sowie durch eine machtige Streuauflage gekennzeichnet. 
Bisher sind einzelne Funde von Carorita paJudosa aus England und Irland 
(ROBERTS  1987)  sowie  aus  Belgien  (DECLEER  &SEGERS  1989) 
bekannt. Nach ROBERTS (1987) besiedelt C. paJudosa nasses Moos in 
Mooren und Sumpfen. DUFFEY (1971) fand ein Weibchen in Sphagnum-
Bulten eines Seggensumpfes und ein weiteres Weibchen in der Streu einer 
nicht mehr bewirtschafteten, sumpfigen Weide. 
Dank: Herm Hans-BertSCHIKORA danke ich fOr die OberprOfung der Determination. 
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